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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) tingkat pemahaman siswa 
mengenai mitigasi bencana banjir sebelum adanya pembelajaran otentik 
(authentic learning) melalui lubang resapan biopori pada mata pelajaran IPS-
Geografi (2) perbedaan pemahaman siswa tentang mitigasi bencana banjir sesudah 
adanya peran pembelajaran otentik (authentic learning) melalui lubang resapan 
biopori di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 
Muhammadiyah 4 Surakarta tahun ajaran 2013/2014. Kelas yang digunakan 
dalam penelitian sebanyak 3 kelas menggunakan purposive sampling. Kelas VII 
A, VII B dan VII C menerapkan pembelajaran otentik (authentic learning). Data 
diperoleh melalui angket tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) mitigasi 
bencana banjir, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan uji 
validitas, reliabilitas, persentase dan uji beda menggunakan paired sample t test 
dengan bantuan SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan: adanya peningkatan 
rata-rata pemahaman siswa pada masing-masing kelas mengenai mitigasi bencana 
banjir pada test awal (pretest) dan tes akhir (posttest). Hal ini dapat dilihat dari 
rata-rata persentase pemahaman siswa pada masing-masing kelas yaitu kelas A, 
rata-rata pemahaman pada saat test awal (pretest) sebanyak 89.17%, sesudah 
diberikan pembelajaran pada tes akhir (posttest) rata-rata pemahaman siswa 
meningkat 94.00%. Pada kelas B, rata-rata pemahaman pada saat test awal 
(pretest) sebanyak 89.83%, sesudah diberikan pembelajaran pada tes akhir 
(posttest) rata-rata pemahaman siswa meningkat 92.42%. Pada kelas C, rata-rata 
pemahaman pada saat test awal (pretest) sebanyak 88,53%, sesudah diberikan 
pembelajaran pada tes akhir (posttest) rata-rata pemahaman siswa meningkat 
92.64%. Hasil analisis statistik uji perbedaan pemahaman siswa tentang mitigasi 
bencana banjir sesudah adanya pembelajaran otentik (authentic learning) melalui 
lubang resapan biopori pada masing-masing kelas diantaranya; kelas VII A dan 
VII C terdapat perbedaan pemahaman mitigasi bencana banjir, sedangkan pada 
kelas VII B tidak terdapat perbedaan pemahaman mitigasi bencana banjir.  
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Purposes of the research are to: (1) know understanding level of student on flood 
disaster mitigation before implementation of the authentic learning “Through 
Biopore Absorptive Holes” of Social Science Subject-Geography; (2) difference 
of understanding level of students about flood disaster mitigation after 
implementation of role of the authentic learning “Through Biopore Absorptive 
Holes” in SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. The research is an experimental one. 
Population of the research is 7
th
 grade students of SMP Muhammadiyah 4 of 
2013/104 Academic Year. The research uses 3 classrooms taken by using 
purposive sampling technique. The authentic learning is implemented in Class VII 
A, class VII B, and class VII C. Data is obtained by pretest and posttest of flood 
disaster mitigation, observation and documentation. The data is analyzed for 
validity, reliability, percentage and difference test by using paired sample t-test 
assisted by SPSS 21. Results of the research indicated improvement of average 
understanding of the students of each classroom, namely class A had average 
understanding of 89.17% on pretest and 94.00% on posttest; class B had average 
understanding of 89.83 % on pretest and 92.42% on posttest; class C had average 
understanding of 88.53% on pretest and 92.64% on posttest. Statistical analysis 
test on difference of understanding of the students between before and after 
implementation of the authentic learning showed that: class VII A and class VII B 
had difference of understanding about flood disaster mitigation, whereas the 
difference was not found in class VII B.  
Key words: Authentic Learning, Mitigation, Flood 
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